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24 - 28 січня 2000 року відбулися 
другі в історії Н аУ К М А  Дні науки, в 
рамках яких проходила 6-та Щорічна 
з а г а л ь н о у н і в е р с и т е т с ь к а  н а у к о в а  
конференція "Україна: людина, суспільст­
во, природа”. Робота конференції була 
організована в 6-ти секціях та 15-ти 
підсекціях, на засіданнях яких було 
представлено 3 3 0  доповідей від 
393 учасників, в тому числі - 68
доповідей студентів та аспірантів. Наукова конференція мала відкритий характер. 
В ній взяли участь і виступили з  доповідями більше ЗО гостей - науковців, 
викладачів, аспірантів і студентів з  філій Н аУ К М А , університетів та наукових 
центрів Києва, Львова, Запоріжжя, Харкова, Донецька та інших міст України.
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Як і минулого року за ухвалою Оргкомітету для учасників Дн\в<
науки в лев'яти номінаиіях встановлені нагороли. які було вручено на<
заключному пленарному засіданні:
1. Колективу кафедри філософії та релігієзнавства
2. Колективу наукової бібліотеки Н а У К М А
за відродження традиції філософських диспутів
в НаУКМ А.
за пропаганду та активне впровадження 
новітніх засобів науково-інформаційного 
забезпечення та створення біобібліографічних 
покажчиків праць професорсько-викладацького 
складу НаУКМ А.
3. Студентському науковому товариству Н а У К М А  - за організацію та проведення круглого столу
“ Мова та суспільство” , 
за організацію та проведення Інтранет- 
конф еренції.
4, Кислоокому Володимиру Микитовичу, к.т.н. 
та ініціативній групі Інформаційно- 
комп'ютерного центру Н а У К М А
3. Замостян Олені Василівні, директору К М Ц
6 .  Кримському Сергію Борисовичу, д.ф .н.,  
проф., викладачу кафедри філософії та 
релігієзнавства
7. Горкун М арії  Григоріївні, к.філ.н., викладачу 
кафедри англійської мови
8. Скалецькій Зоряні,  студ. 3-го курсу Ф П в Н
9 .  Іващенку Сергію, студ. 1-го курсу Ф П р Н
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за організацію та проведення культурно- 
мистецької програми Днів науки Н аУКМ А. 
за багатолітню відданість науці.
- за багатолітню відданість науці.
- за цікаву доповідь і активну участь в роботі 
секції правознавства.
- за вдалий дебют.





Важливою складовою роботи конференції були пленарні 
наукові доповіді, з якими виступили відомі вчені
НаУКМ А, професори:
М.Попович “Міф про 
Орфея: загальнокультурна 
д о л я” , Д .Н ал и вай к о  
“Проблема ренесансу в 
українській літературі” , І. 
П р и б и т к о в а  
“Демографічна ситуація в 
Україні в європейському 
“Специфіка мультимедійного 
з історії України часів 
Б.Хмельницького”; почесний доктор НаУКМ А М. 
Кравець “Створення Єдиної Української Помісної 
Православної Церкви з Патріаршим управлінням — 
засаднича передумова стабільності Української 
державності" (Фундація Духовного Єднання України) 
та доцент Острозької Академії П.Кулаковський “Позиція 
земських сеймиків щодо діяльності центральних органів 
влади Речі Посполитої (перша половина X V II століття)” . 
З  доповіддю виступив перший заступник Міністра освіти і 
науки України академік Н АН  України, професор Я.Яцків.
Заслухані пленарні доповіді викликали зацікавленість 
учасників конференції, про що свідчить кількість питань, 
заданих доповідачам. Нетрадиційна доповідь проф., к.і.н. 
Ю.Мицика та Т.Лютої "Специфіка мультимедійного 
викладу матеріалу з історії України часів 
Б. Хмельницького" була першою в практиці наукових
конференцій НаУКМ А 
і з а с л у г о в у є  на 
особливу увагу з точки 
з о р у  п о д а л ь ш о г о  
з а с т о с у в а н н я  в 
навчальному процесі. 
Під час дововіді було 
представлено два СО- 
гот, створених викладачами кафедри історії Н аУКМ А 
( “Б.Хмельницький” , керівник творчої групи проф. 
Ю.Мицик та “Національний університет “ Києво- 
Могилянська академія” , керівник творчої групи Т.Люта). 
О с т а н н я  р о б о т а  в и з н а н а  к р а щ о ю  у
загальноуніверситетському конкурсі науково-дослідних 
робіт 1998 року.
Цьогорічна наукова конференція була як ніколи насиче­
на численними круглими столами, дискусіями та 
диспутами. Зокрема, кафедра філософії і релігієзнавства 
організувала та провела круглий стіл "Університетська 
філософія в Києві: минуле, сучасне, майбутнє", 
філософський диспут "Філософія: дивлячись у третє 
тисячоліття" та дискусію "Києво-Могилянська надія". 
Відзначаючи високий науковий рівень цих заходів і 
активність учасників, особливу увагу треба звернути на 
важливість і актуальність дискусії "Києво-Могилянська 
надія", на якій обговорювались проекти навчальних 
програм кафедри філософії X X I ст. Ця подія важлива як 
з наукової так і навчально-методичної точок зору, оскільки 
були осмислені нові ідеї, напрямки і зміст викладання
філософії в університетах України у найближче 
десятиліття.
З а  задумом та ідеєю до вищезгаданої дискусії 
дотична ще одна дискусія - "Політична наука: 
проблеми ідентифікації та викладання", яку 
організували і провели за активною участю студентів 
та аспірантів викладачі кафедри історії та політології 
С.Рябов та О.Гарань.
Приємно відзначити, що за ініціативою 
студентського наукового товариства, під керівництвом 
професора В.Якушика був проведений круглий стіл на 
актуальну для України тему "Мова і суспільство", на 
якому активно, але толерантно, обговорювались гострі 
питання про відновлення функцій української мови як 
державної, її культури, розвитку мови і культури 
національних меншин України, а також мовного 
спілкування у фахових сферах з використанням інших 
мов, в тому числі, російської та англійської.
Своєрідним науковим підсумком політичного життя 
в Україні в 1999 році був круглий стіл "Вибори в 
Україні: проблеми теорії та практики", який
проводився викладачами-політологами за участю 
аспірантів та студентів.
В рамках Днів науки НаУКМ А відбулися ще два 
цікаві заходи, організовані Науковою бібліотекою 
Університету та Видавничим домом “K M  Academia” .
Особливістю презентації-виставки книг викладачів 
Н аУКМ А цього року стало те, що в одному з її 
трьох розділів були представлені наукові праці 
вчених-ювілярів Н аУ К М А : М .Брайчевського, 
В .Житника, Ю.Мицика, а 
т а к о ж  б і о б л і о г р а ф і ч н і  
покажчики В .Житника, Ю .
Мицика та Д.Наливайка, які 
вийшли в серії видань "Вчені 
Н аУ КМ А", започаткованій 
наприкінці 1 9 9 9  року. На 
виставці демонструвались 
наукові праці та підручники, 
видані  п р о фе с о р а ми і 
викладачами Н аУ К М А  в 
1 9 9 8 -1 9 9 9 р р „  та видання, 
здійснені в 1 9 9 9  році 
Видавничим домом “K M  Academia” . їх підготовку і 
видання здійснено силами співробітників наукової 
бібліотеки Н аУКМ А та Видавничого дому “КМ  
Academia” . Під час презентації відбулося цікаве 
обговорення стану видавничої справи в Університеті, 
видання україномовних підручників, посібників, 
довідників, енциклопедій, наукових монографій тощо. 
Окрасою обговорення були виступи самих авторів- 
ювілярів - Д.Наливайка і В .Житника, науковий 
доробок яких ми бачили на їх персональних виставках.
На презентації американського інформаційно- 
ресурсного центру відділу преси, освіти та культури 
Посольства С Ш А  в Україні учасники мали 
можливість досить повно ознайомитися з його 
функціями і роботою, можливостями використання
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інформаційних та наукових ресурсів центру в галузі 
гуманітарних та суспільних наук, права, соціології тощо.
Вперше в рамках Днів науки Н аУКМ А за 
ініціативи Культурно-мистецького центру була 
організована культурна програма: концерт класичної 
музики за творами Моцарта, Баха, Гайдна у виконанні 
Я.Марциновського, О.Круженко (скрипка, фортепіано), 
відкрилася виставка Гра" творів відомих українських 
художників - Б.Задорожнього.В.Іваніва, О.Лисенка, 
Ю .Баранова, Г.М аксименка, В .М едведєва, О . 
Ратушного. Відбувся організований Пластовою 
о р г а н і з а ц і є ю  Н а У К М А  
к у л ь т у р о л о г і чний веч і р ,  
присв ячений пам’яті студентів, 
загиблим під Крутами.
Оргкомітет Днів науки 
НаУКМ А та 6-ої Щорічної 
наукової конференції відзначає 
злагодженість в роботі всіх 
п і д р о з д і л і в  і с л у ж б  
Університету, висловлює щиру подяку всім учасникам і 
бажає подальших творчих успіхів.
М.Т.Брик, д.х.н., професор, 
Голова Оргкомітету
Сам і учасники Днів науки Н аУКМ А також 
відзначили високий рівень організації та наукового 
наповнення конференції. На жаль, через насиченість 
програми не всі бажаючи змогли відвідати цікаві для 
себе засідання. Зважаючи на це керівники деяких 
секцій і підсекцій вирішили поділитися своїми 
враженнями від Днів науки.
С екція гум ан ітарних і суспільних наук  
Підсекція філософії та релігієзнавства
Засідання підсекції відбувалося протягом трьох днів.
На пленарному засідання виступило 10 науковців 
(Київ, Миколаїв, Острог) з доповідями, присвяченими 
актуальним проблемам філософії та релігієзнавства.
Під час круглого столу "Університетська філософія в 
Києві' історія, сьогодення, погляд у майбутнє" відбулися 
9 виступів представників кафедр філософії Київського 
Н аціонального уні верситету  і м . Т . Ше в ч е н к а ,  
Педагогічного університету ім.М.Драгоманова та 
НаУКМ А. Відбулася також і презентація нових видань 
з філософії Центру європейських гуманітарних 
досліджень Н аУ К М А  і колективної монографії, 
підготовленої співробітниками кафедри "Київ в історії 
філософії України" (Видавю дім "K M  Academia", 1999).
Останній день відбувся під гаслом “Києво- 
Могилянська надія". В цей день проходив оголошений 
серед студентів, що спеціалізуються на кафедрі, конкурс 
проектів навчальних програм кафедри філософії 
НаУКМ А X X I ст. У конкурсі взяли участь студенти II- 
IV курсів бакалаврату, а також маґістеріуму. Було 
представлено 9 програм. Після жвавого обговорення 
переможцем конкурсу визнано студента IV курсу Андрія 
Кулакова.
Завершив роботу підсекції традиційний 
філософський диспут за участю понад 20 чоловік - 
студентів та аспірантів Н аУКМ А, Київського 
Національного університету ім. Т.Шевченка та 
Інституту філософії Н АН  України.
В.С.Горський, д.філос.н., проф., 
керівник підсекції
Підсекція політології
Вже стало традиційним, що на підсекції "Політологія" 
обговорюють як суто теоретичні питання політичної 
науки,  так і події  та факти 
безпосереднього суспільно-політичного 
життя. Цього року були заслухані 
п о в і д омле ння  про п о р і в ня л ь не  
державознавство, застосування елементів 
обліку в політичному аналізі, роль 
конституції у тоталітарном у та 
ліберальному суспільствах, законодавче 
з а б е з п е ч е н н я  п а р л а м е н т с ь к о ї  
відповідальності уряду. Разом з тим, з 
великим інтересом обговорювалися практичні проблеми 
політичного процесу, такі як формування лівого центру 
в Україні, державна політика в галузі освіти, 
становлення політичної культури демократичного типу.
"Вибори в Україні: проблеми теорії та 
практики" - такою була тема круглого столу 
(керівник - д.ф.н. С.Рябов, координатор - В.Мороз, 
Ф Г С Н -2 ), проведеного в рамках секції спільно з 
Студентським науковим товариством та учнями 
київського ліцею "Універсум". Учасники пропонували 
свої оцінки існуючої виборчої системи в Україні, 
принципи, яким вона має відповідати, щоб 
забезпечити належне суспільне представництво та 
відповідальність урядовців.
Зініційована в рамках роботи секції науково- 
методична дискусія "Політична наука: проблеми 
ідентифікації та викладання" послужила визначенню 
якомога більш виразних контурів політичної науки та 
способів її викладання. Незважаючи на значну 
популярність політології, і досі існують проблеми, 
пов'язані з її ідентифікацією, із з'ясуванням того, чим 
вона є: - абстрактною теорією, узагальненим 
з ясуванням закономірностей політичного процесу чи 
"практичною політологією", знанням того, як 
домагатися свого, успішно проводити власну лінію, 
здійснювати намічений курс, використовуючи 
вивірений інструментарій, достовірні формули та дієві 
методи. Під час дискусії наголошувалося, що 
поширена останнім часом практика “політичних 
технологій - не може бути однозначно визнана як 
завдання чи сфера застосування політичної науки, 
адже така практика має численні застереження 
морального й гуманітарного характеру. Багато часу 
було приділено обговоренню питання: як належить 
викладати науку про політику? Як треба здійснювати 
знання про політику? Відповідь на ці запитання ми і 
маємо визначати, плануючи як організовувати
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вивчення політичної науки в університеті, ЯКИМ ЗМІСТОМ 
наповнювати навчальні програми 
з урахуванням відмінностей 
спеціалізацій, рівнів навчання 
тощо.
П ід  час дискус і ї  було 
запропоновано вважати політичну 
науку сукупністю знань, що 
с т р укт ур ов а на  з а  рівнями 
о с я г н е н н я ,  с п о с о б а м и  
продукування ідей, прийомами їх 
вираження, мірою узагальнення й 
масштабом охоплення процесів і явищ.
С.Г.Рябов, д.ф.н., 
керівник підсекції
" М о в а  і с у с п і л ь с т в о :  
українська ситуація та іноземний 
досвід". Такою була тема круглого 
столу, організованого Студентським 
науковим товариством НаУКМ А, 
яке в з я л о  у Д н я х  науки 
найактивнішу участь. Цей круглий 
стіл став першим заходом проекту 
мовних досліджень С Н Т . У його 
роботі взяли участь більше 30-ти 
чоловік, серед яких було більше 
20- т и  студент і в .  Ві дбулося
обговорення цілої низки питань, зокрема, мовної ситуації 
в Україні (ії соціологічних, політичних, правових 
аспектів), порівняння із мовною ситуацією в інших 
країнах та вироблення певних моделей зміни ситуації та 
шляхів розв'язання мовних проблем у майбутньому.
У доповідях студентів НаУКМ А Д.Губенка,
О.Гаврилова, Д.Горчакова йшлося про мовні проблеми 
Литви, Латвії та Естонії, які, як відомо, також зазнали 
руйнівного зросійщення, але змогли вистояти, захистити і 
відродити свої мови; про боротьбу двох мовних систем та 
ідеологій у Норвегії (за наявності однієї державної мови); 
про взаємини різних мов у Бельгії. Д.і.н. О.Майборода 
показав на прикладі політичного русинства про наявності 
діалекту як фактора етнополітики на Закарпатті.
К.ю.н. М.Антонович виступила з доповіддю про судовий 
захист державної мови в Україні та інших країнах. 
Активну участь в обговоренні взяли д.е.н.Ю.Саєнко, 
експерт Центру досліджень національної безпеки 
НаУКМ А В.Кулик. На закінчення була висловлена 
думка, що подібні круглі столи та дискусії вкрай потрібні. 
Зокрема, добре було б якомога детальніше ознайомитися 
з практичним досвідом застосування мовного 
законодавства у таких країнах як Франція, Фінляндія, 
Швейцарія, Канада. Адже досвід цих країн став би у 
пригоді при розробці у Верховній Раді нових, досконалих 
законодавчих актів, які б не тільки проголошувати 
державність української мови, а забезпечували ії 
повноцінне існування. Дискусія щодо мовних питань 
наразі продовжується в інтернеті. Ознайомитись із 
доповідями учасників та відгуками про них, а також 
в и с л о в и т и  в л а с н у  п о з и ц і ю  м о ж н а  з а
\ /




29 викладачів, студентів, представників наукових
інституцій стали активними учасниками роботи Секції 
природничих наук. Характерною особливістю роботи 
секції було те, що більшість доповідей були присвячені 
різним аспектам екології. Доповідь Голови навчально-
методичної комісії Міносвіти України Г.О.Білявського, 
відомого фахівця в галузі екології, "Проблеми екологічної 
освіти... викликала багато цікавих питань і дискусію. 
Також варто відзначити доповідь Я.І.М овчана
"Збереження біорізноманіття України...", відомого
фахівця в галузі охорони природи,
5 вченого-біолога, який досконало
знає теорію і практику екології. 
Н Серед інших доповідачів М.Т.Брик 
\ (Н аУ КМ А ), В.В.Добровольський 
(М Ф  Н аУ КМ А), В.М.Загнітко 
(Ін-т геології Н А Н  України), 
„ ^ А . Г . Б е з у с ь к о  ( Н а У К М А ) ,
О.І.Корнелюк (Ін-т біології і
г е не т ик и  Н А Н  У к р а ї н и ) ,  
С . Д . І с а є в  ( Н а У К М А ) ,  
В.П.Замостян (Н аУ КМ А ), Д.С.Говорун (Н аУ КМ А ), 
В.І.Лаврик (Ін-т гідробіології Н АН  України).
На секції з екології також представили свої роботи З 
студенти бакалаврату, 3 студенти маґістеріуму та 4 
аспіранта кафедри екології. Особливо цікавою була 
доповідь студента І курсу Ф П р Н  С.Іващенка, який 
розповів про деструктивну дію лишайників на пам'ятки 
античної культури України. З  доповідями на засіданнях 
підсекції екології виступили академік Н АН  України 
професор, директор Ін-ту гідробіології Н АН  України 
В .Д .Р  оманенко ("Глобальні екологічні проблеми 
Дніпра”), професор Я.П.Дідух, Ін-т ботаніки Н АН  
України ("М етодика фітоіндикації екологічних 
факторів"), В.М.Боголюбов, Л.І.Середа (Н аУ КМ А ) 
про застосування методів статистики при оцінці знань з 
екології. Окремо слід відзначити цікаву доповідь 
Р.Абкадирова (Таврійський ін-т підприємництва і права) 
про т р а д и ц і й н у  к у л ь т у р у  р а ц і о н а л ь н о г о  
природокористування кримських татар, яка викликала 
неабиякий інтерес і буде представлена в інтернет- 
конференції та рекомендована до друку. Більш детальну 
інформацію дивіться на web- сторінці НаУКМ А.
В.П. Замостян, д.мед.н., проф., 
керівник секції
Секція правничих наук
Заявлено 44 доповіді (виступили з доповідями 
та у обговоренні 37 осіб) з різноманітної правової 
тематики: теорії держави і права, цивільного,
конституційного, адміністративного, міжнародного права,
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цивільного й кримінального процесу тощо. Серед 
учасників - викладачі та студенти факультету правничих 
наук НаУКМ А. юридичних факультетів Київського 
Національного та Запорізького державного університетів, 
Острозької Академії тощо.
Слід відзначити за новітністю й оригінальністю 
тематики доповіді студентів правничого факультету 
НаУКМ А Т.Жарко "Права жінок в Україні" і 
З.Скалецької "Правовий статус сурогатної матері в 
зарубіжних країнах" та доповідь доцента Т.Смирнової 
Вдосконалення законодавства України у контексті 
реалізації Національної програми інформатизації". 
Теоретично-практичний рівень конференції підвищився 
завдяки зацікавленому, активному, творчому обговоренню 
порушених в доповідях питань.
В.М.Сущенко, к.ю.н., керівник секції.
24 січня відбулася П ерш а Всеукраїнська 
науково-практична конференція індологів, присвячена 
50-річчю Республіки Індія, організаторами якої стали 
Інститут світової економіки та міжнародних відносин 
(ІС Е М В ), Інститут сходознавства ім.Кримського та 
Центр сходознавства Н аУКМ А. Конференція проходила
з а  с п р и я н н я  
П о с о л ь с т в а  
Республіки Індія в 
Україні, Товариства 
Україна-Індія та 
М П  "Екопатруль".
В р о б о т і
конференції взяли 
участь Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки 
Індія в Україні п.В.Б.Соні, співробітники посольства, 
представники Адміністрації Президента та представники 
ЗМ І. Мета конференції полягала в тому, щоб зібрати 
найбільш повну інформацію про стан розвитку в Україні 
індології та суміжних з  нею дисциплін; сприяти 
найбільшому поширенню в Україні наукових знань та 
загальної інформації про Індію як одну з провідних держав 
сучасної Азії та світу в цілому. Працювали три секції: 
історії, філософії та релігії, філології та літератури. Було 
заслухано 26 наукових доповідей представників 
університетів та установ Києва, Луцька, Львова, Одеси, 
Полтави, Харкова та ін. Обговорювалося широке коло 
питань: основні напрямки, тенденції та підсумки розвитку 
Республіки Індія за 50 років; історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку українсько-індійських зв язків; 
історичне минуле, філософія, релігія, культура стародавньої 
Індії.
На заключному засіданні конференції було створено 
Всеукраїнську асоціацію індологів як основний 
координуючий центр розвитку індології в Україні. Головою 
асоціації обрано к.і.н., ст.н.с. ІС ЕМ В  Н АН  України, 
керівника відділення індології Центру сходознавства 
НаУКМ А п.О.І.Лукаш. Тези, видані Оргкомітетом 
конференції, будуть розіслані в бібліотеки вузів та 
наукових установ України.
О.І.Лукаш, к.і.н., голова оргкомітету конференції
Презентація в регіонах
З  метою більш детального ознайомлення з діяльністю 
Університета представників всіх регіонів України, 
розпочато серію презентацій Н аУ К М А . Особливу 
увагу приділено областям, вихідці з яких складають 
незначну частку студентів Академії. 21 січня перша така 
презентація відбулася в м.Дніпропетровськ.
Можливість дізнатися про особливості нашого 
Університету з перших вуст зацікавила широке коло 
освітян та старшокласників міста.
Ректор С.Іванюк на зустрічі з директорами шкіл та 
представниками різних освітніх закладів докладно розповів 
присутнім про нетрадиційність освітньої моделі, що втілена 
в Києво-Могилянській академії, зупинився на відмінностях 
Н аУКМ А від інших вузів, зокрема, на системі набору 
студентів.
Учасники делегації (секретар приймальної комісії В. 
Невінчаний, декан Департаменту доуніверситетської 
підготовки В.Маньківський) розповіли присутнім на 
зустрічі старшокласникам та студентам про історію та 
сучасність Академії, особливості вступу і навчального 
процесу в Університеті. Поділились із земляками своїми 
враженнями студенти-дніпропетровці: Антоніна Черевко 
(Ф П равН  - І к.) - про перші півроку навчання, Денис 
Король (магістерська програма з культурології, І к.) - про 
діяльність студентських організацій та життя у 
гуртожитку; Леонід Гарячий (магістерська програма з 
політології, II к.) відзначив переваги навчання та широкі 
міжнародні контакти Університету.
Головний режисер театру А. Петров розповів про 
діяльність Культурно-мистецького центру, про 
студентський театр "ЕСГОиЗ", перші театральні вистави, 
які влаштовували могилянці в давні часи і продовження 
цих традицій сьогодні, про Різдвяний вертеп і останні 
п р е м ' є р и
студентського театру.
А  на останок зустрічі 
п у б л і к у  п р о с т о  
зачарували фрагменти 
з вистав студентського 
театру "Атоге. Коло 
на Схід-Захід" та 
" Карнавал  мрій" ,  
веселі рок-н-рол і 
канкан на ходулях.
З а  відгуками - презентація мала успіх. І це сталося 
завдяки активній підтримці в організації та проведенні 
акції Міської держадміністрації, Управління освіти та 
науки міста, дирекції педагогічного училища при
Дніпропетровському держуніверситеті та фірмі “О О О  
БД О  Баланс-Аудит” . Наша щира подяка всім. 
Сподіваємося, що в новому навчальному році
дніпропетровців стане більше серед могилянців. На черзі - 
міста Донецьк, Севастополь, Херсон.
І.М иколаєнко, відділ зв язків із громадськістю
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Поповнення фонду періодики бібліотеки
З  початку 2000 року читачі Наукової бібліотеки 
Університету мають можливість регулярно знайомитися зі 
спеціалізованими та популярними періодичними 
виданнями, презентаційна підписка на які люб'язно 
надана організаціями: редакцією громадсько-політичного 
журналу Президент" - "Президент", "Влада і політика", 
"Народний форум"; Фондом державного майна - 
"Державний інформаційний бюлетень про приватизацію", 
"Відомості приватизації"; Інститутом юдаїки - журнал 
"Є гупець", видавцем п .Я .Ю .Ф ісс е  - журнал 
"Український промисловець", Т О В  "Лабіринт" - 
літературно-художній альманах "H O M O "; редакцією 
газети "Kyiv-Post" - річна передплата.
Адміністрація НаУКМ А щиро вдячна за допомогу у 
формуванні бібліотечного фонду Університету колективам 
цих видань, їх засновникам та видавцям.
короткий час нам вдалося організувати проведення у 
травні 1994 року першої Міжнародної конференції за 
програмою "Здорові міста" в місті Славутич. Ви навіть 
не уявляєте, який це здобуток, особливо для 
підростаючого покоління.
Останній раз я зустрічався з В. І. Полтавцем 
напередодні від'їзду до Афін на Міжнародну 
конференцію, присвячену 10-річчю програми "Здорові 
міста". В той час він зі студентами опрацьовував 
унікальний напрямок підготовки соціальних працівників. 
Я бачив його натхненну роботу, відчував, як молоді люди 
сердечно ставляться до нього. Я не знав, що це була 
остання зустріч з цією прекрасною людиною. Хай світла 




Н а прохання Міського голови м.Славутича 
п.В.Удовиченка, якого дуже засмутила звістка про 
передчасну загибель нашого колеги професора 
В.І.Полтавця, друкуємо його лист до Києво-
Могилянської академії:
"З 1994 року Славутич став базовим містом 
запровадження в Україні проекту Всесвітньої організації 
охорони здоров'я /В О О З /  "Здорові Міста". Цей 
напрямок ми розпочали з прекрасною людиною, 
професором Києво-Могилянської Академії Володимиром 
Івановичем Полтавцем, який передчасно пішов з життя. Я 
хотів би згадати про нього теплими словами і віддати 
йому належне.
Пригадую 1993 рік. В своєму виступі на одній із 
міжнародних конференцій я говорив про вплив 
Чорнобильської трагедії на здоров'я людини, і, взагалі, на 
людську долю, не тільки на фізичне, а й на психологічне 
та соціальне здоров'я. Я говорив запально і пропонував 
формулу державної політики щодо цього. Формула є 
дуже проста. Ніхто сьогодні, ні спеціалісти, ні медики не 
можуть чітко визначити вплив чорнобильської трагедії. 
Однозначно, що він був, особливо на дітей. Цю 
невизначеність можна компенсувати тільки одним - 
створенням певних соціальних умов для людей. Я 
переконаний, що це безальтернативно позитивно вплине 
на стан людини. Рівень розвитку соціальної 
інфраструктури та соціальної сфери в цілому - 
абсолютний гарант життєвої компенсації фізичним і 
психологічним людським втратам від Чорнобильської 
трагедії. Звісно, що на високому рівні повинно бути і 
медичне обслуговування.
Після виступу до мене підійшов Володимир 
Іванович Полтавець. Він запропонував спільно 
відпрацювати і запровадити в Україні програму В О О З  
Здорові міста'. Я , звісно, погодився, тому що повністю 
співпадали думки, погляд на життя і на чорнобильську 
проблему та аспекти її вирішення. Ми почали спільно 
працювати над цим проектом, до нас приєднався і 
В.М.Шиленко - начальник М СЧ-5 м.Славутич. З а
Програма стажування 
від Центру працевлаштування Н аУ К М А
Студенти нашого Університету надзвичайно 
працелюбний та цікавий народ. Вони відрізняються своїм 
прагненням до самодосконалості та самореалізації. Кожен 
студент завжди виношує в своїй голові безліч науково- 
бізнесових планів, а що найприємніше - більшість з цих 
планів вони втілюють у життя. Саме тому, мабуть, їх 
охоче запрошують, а вони, в свою чергу, охоче 
погоджуються на роботу та стажування в різних 
іноземних та вітчизняних компаніях.
До речі, трохи про стажування (Internship). Сьогодні 
цей вид студентської зайнятості посідає чи не найперше 
місце на сучасному ринку праці в світі. Чому стажування 
таке популярне серед різних структур? Перш за все, за 
рахунок студентів-стажерів фірми та компанії мають 
змогу заповнити гарячі вакансії на час відпусток, 
отримувати допомогу під час проведення різноманітних 
акцій та маркетингових досліджень, залучати студентів до 
повсякденної рутинної роботи. (І для цього не потрібно 
мати відповідної одиниці в штатному розкладі!). Це дає 
керівникові непоганий шанс придивитись до молодого 
талановитого та працьовитого студента-стажера як до 
свого, можливо, майбутнього повноцінного співробітника. 
В свою чергу студенти мають чудову можливість 
показати всі свої теоретичні знання на практиці, набути 
відповідного досвіду, зарекомендувати себе як здібну 
наполегливу особистість.
Останнім часом студенти НаУКМ А мали нагоду 
взяти участь у конкурсі на посаду стажера в таких 
компаніях як Ladenburg Thulman Ukraine L T D , Gillette. 
Конкурс був дуже серйозний - понад 10 чоловік на 
місце. На черзі змагання за почесне звання стажера в 
American Chamber of Commerce.
Сподіваємось, що така співпраця студентів та 
роботодавців є взаємовигідною та взаємокорисною для 
обох сторін. Отож, приєднуйтесь!
І.Картавцева,
керівник Центру працевлаштування Н аУКМ А
Академічна панорама січень 2000  р.
У вирі студентського життя
“ Добрі серця”
14 січня 2000 року могилянці мали нагоду взяти 
участь у акції "Добре серце", яку проводила благодійна 
організація "Соціальна служба "Віфанія', створена у 
1998 році студентами та випускниками Школи 
соціальної роботи Н аУКМ А з метою надання допомоги 
вразливим групам дітей, зокрема, дітям-сиротам. На 
сьогодні “Віфанія” нараховує 25 волонтерів - студентів 
різних факультетів Києво-Могилянської академії. 
Робота ведеться у різних напрямках: допомога у 
підготовці дітей до шкільного навчання, організація 
культурного дозвілля, заходи, спрямовані на фізичний 
розвиток дітей, надання гуманітарної допомоги тощо.
Метою благодійної акції "Добре серце" був збір 
коштів для дітей-сиріт школи інтернату № 12 м.Києва. 
До акції готувалися ретельно. Власними силами 
виготовляли костюми - капелюшки Санта Клауса, 
спеціальні скриньки для збору коштів, необхідну 
символіку. І ось - 14 січня. Цілий день напруженої 
роботи, знайомство з багатьма студентами та 
викладачами Академії, маленькі відкриття і, звичайно, 
радість від того, що могилянці виявилися небайдужими. 
Ввечері - спільне підраховування зібраних коштів - 
майже 200 гривень! І у цій сумі є частка кожного з нас, 
не лише у грошовому вигляді, а й у ставленні до 
проблеми дітей-сиріт. Всі кошти, зібрані під час 
проведення акції, пішли на придбання засобів особистої 
гігієни для вихованців школи-інтернату.
Велика подяка всім, хто не залишився байдужим!
Для бажаючих зробити внесок, а також для 
безпосереднього спілкування - тел. 417-3606.
Тарас Брижоватий, Лілія Дума.
Благодійна організація "Соціальна служба "Віфанія"
Традиції нам потрібні
У декого виникає запитання: чому ми вшановуємо 
пам'ять героїв Крут? В нашій історії є безліч подібних 
неоднозначних прикладів. Студенти Н аУКМ А, скажімо, 
вирішили для себе це питання. їх було лише триста, 
студентів та гімназистів, хто залишився захищати свою 
державу та вірив в її зірку. Вони йшли на вірну погибель у 
бій з шеститисячною армією російського генерала 
Муравйова. Захист Києва, столиці, був для них священним 
обов'язком. Забути це - значить зневажати самих себе і 
свою історію.
У Празі, біля Карлового мосту, стоїть метроном - 
як уособлення подій 'Празької весни" 1968 року. Ніхто не 
повинен забути того, що було.
Так і наші студенти (за ініціативою Спудейського 
братства) засвітили лампадку - як пам'ять про події 82- 
річної давності. Крім того, відбувся урочистий хід з 
академічною корогвою. Потому - проведена панахида. У 
переддень 26-27 січня студенти несли почесну варту біля
лампадки, яка знаходилась в символічному місці - біля 
барельєфа іншого сміливця - Петра Конашевича- 
Сагайдачного. Відбувся вечір, присвячений цій даті, який 
організували пластуни. Для нас вже традиційною стала 
поїздка до Круг. Цього разу було вже два переповнені 
автобуси, через палке бажання самих студентів, та за 
підтримки Молодіжного пластового центру і декана 
студентів п.С.Горіна. У Крутах було, як і минулого року, 
проведено молебен по загиблих. А  студенти освятили 
героїчні події великою ватрою, яка запалила знову шквал 
дискусій про неоднозначність тих днів. Як сказала місцева 
жителька, за останні десять років вона "подібного не 
пам'ятає".
Марічка Перегінець, Спудейське братство
Вихованці Києво-Могилянської 
академії
А Н Т О Н С Ь К И Й - П Р О К О П О В И Ч  А Н Т О Н  
АНТОНОВИЧ (1762 - 6.02.1848) - визначний вчений, 
педагог, професор і ректор Московського університету, 
засновник і перший голова Товариства любителів російської 
словесності (1811-1826), видавець, академік. Походив з 
відомого роду Антонських, який дав багатьох діячів науки і 
культури. Народився в Прилуках у сім'ї священика, який 
мав шляхетські корені. 1773-1782 рр. навчався у Києво- 
Могилянській академії, де опанував латинську мову, 
математику, французьку мову, поетику, красномовство, 
богословські науки. Філософію слухав у відомого вченого 
Григорія Щербацького. Прагнучи до широкої освіти, 
1782 року вступив до Московського університету, де вивчав 
хімію, медицину, слухав також філософію. 1784 та 1785 рр. 
одержав дві срібні медалі за успіхи у навчанні. 
1787-1802 рр. викладав натуральну історію у Шляхетському 
пансіоні при Московському університеті. З  1790 року - 
професор цього університету. Застосовував свої знання та 
інтерес до природничих наук, доглядаючи за ботанічним 
садом. 1808-1818 рр. шість разів обирався деканом фізико- 
математичного факультету. З  1813 року - член Російської 
академії наук. Як визначний вчений і адміністратор 
1818 року обраний ректором Московського університету. 
Залишався на цій посаді до 1826 року.
Щ е навчаючись в університеті, розпочав літературну 
д і я л ь н і с т ь ,  в и д а юч и  ж у р н а л  " П о к о ю щ и й с я  
трудолюбец" (1784-1785). 1788-1792 рр. редагував журнал 
Миколи Івановича Новікова "Магазин натуральной истории, 
физики и химии"; 1791-1793 - редактор журналу "Чтение 
для вкуса, разума и чувствования". Автор книг "Слово о 
начале и успехах наук, и в особенности естественной 
истории" (М.,1791), "О воспитании" (М .,1818) та багатьох 
статей в галузі педагогіки, мовознавства, природничих наук. 
Був членом багатьох вчених товариств російської імперії.
Помер і похований у Москві.
З  енциклопедії "Києво-Могилянська академія в іменах” 
Матеріали Н ДЦ "Спадщина КМ А"
Академічна панорама січень 2000  р.
НОВІ ВИДАННЯ
1. В.Горський, Я.Старій, А.Тихолаз, М.Ткачук. Київ в історії 
філософії України. - К.: Вид.дім "K M  Academia". T O B  
“Університетське видавництво Пульсари", 2000. - 264 с.
2. С.Параджанов. Розкадровки до фільму "Тіні забутих предків". 
В.Луговський "Невідомий маестро". - К.: Вид.дім ’КМ  
Academia", 2000. - 176 с.
3. Дмитро Сергійович Наливайко: Біобібліографічний покажчик/ 
Укладач Т .О.Патрушева, автор вступного слова Т .А . 
Ш ахова,— К.: Вид.дім “K M  Academia” , серія видань "Вчені
NOTA BENE
26 січня - 15 лютого - Художня виставка "Гра". - 
Галерея мистецтв НаУКМ А, 1 к., 310 ауд. Довідки за 
тел.416-2154.
2 лютого - в рамках Speaker's series зустріч з Головою 
представництва Світового банку в Україні п.Грегорі 
Еджейчиком. Організатор - Магістерська програма з 
економіки. З к., 306 ауд., 15-30. Довідки за тел.416-6936.
НаУКМ А", 1999. -  20 с.
4. Юрій Андрійович Мицик: Біобібліографічний покажчик/ Укла­
дач Т.О.Патрушева, автор вступного слова О.М.Опанович.- 
К.: Вид.дім "K M  Academia” , серія видань "Вчені Н аУ К М А ” , 
2000. -  64 с.
5. Володимир Костянтинович Житник: Біобібліографічний покаж­
чик/ Укладач Н.В.Козакова, автор вступного слова 
Т.А.Ш ахова. — К.: Вид.дім “ K M  Academia” , серія видань 
"Вчені НаУКМ А", 2000. -  60 с.
6. Наукові записки. Том 10. Біологія та екологія. - К.: Вид.дім 
"K M  Academia": Кафедра біології та екології Н аУ КМ А,
1999. - 58 с.
7. Кіно-театр, № 1 (27). - 2000 р.
НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
4  лютого - презентація програми "Стажування студентів у 
Верховній Раді України". Організатори: Центр систем 
правової інформації Н аУКМ А, Асоціація колишніх членів 
конгресу С Ш А  та Асоціація народних депутатів України. - 
Бібліотека факультету правничих наук НаУКМ А, 4 к., 
16.30. Довідки за тел.238-6611.
5, 6 лютого - Вистава Київського експериментального
О
театру "Голомоза співачка" за Е. Ионеско. - КМ Ц. 
Довідки за тел.416-2154.
11 лютого - День Святого Валентина. Студентське свято. 
КМ Ц , 18.00. Довідки за тел.416-2154.
1. Імена України. Бібліографічний показчик. - К., 1999 р., с.57, 
58, 165.
2. Києво-Могилянська академія - берегиня нашої духовності. - 
Ділова еліта України. Довідник. 2000 р.
3. М.Касумова. Мы приглашаем тех, кто любит и хочет 
учиться... - Работа и учеба, 1 января 2000 г.
4. Запомнится живой и молодой. - Сегодня, 5 января 2000 г.
5. Вона не ховалася від життя у тіні відомого батька. - Україна 
молода, 5 січня 2000 р.
6. Погибла известный филолог Соломин Павлычко. - Факты, 5 
января 2000 г.
7. Л.Фесенко. Пішла з життя Соломія Павличко. - Хрещатик,
6 січня 2000 р.
8. Ю.Андрухович. Пам'яті Соломії. - День, 11 січня 2000 р.
9. Л.Десятников. Соломія Павличко. Без слів... - Київські 
відомості, 11 січня 2000 р.
10. Е.Новосвитняя. В Киево-Печерском заповеднике восстановлен 
фамильный герб гетьмана Мазепы и в скором времени 
попытаются открыть замурованные лаврские подвалы. - 
Факты, 12 января 2000 г.
11. Г.Соловей. Останій лист до Соломії. Світлій пам'яті Соломії 
Павличко. - Українське слово, 13 січня 2000 р.
12. Ю.Косинська. Мирослав Попович: "Ці теплі родинні 
стосунки - на них має триматися світ'. - Молодь України, 18 
січня 2000 р.
13. Д.Клочко. Наталья Яковенко: "Чтобы двигаться вперед, 
нужно заговорить на языке X X  века" - День, 21 января 2000
г.
14. Л. Таран. Прожить свою жизнь...- Зеркало недели, 22 
января 2000 г.
15. Г Коваленко. Вымираем братцы! - Сегодня, 28 января 2000 г.
16. Ю.Нога. Олександр Корж став студентом Києва-99. - 
Смолоскип, № 1. - Січень 2000 р.
17. Від нас пішла Соломія Павличко. - Смолоскип, № 1. - Січень
2000 р.
Протягом місяця вийшло понад 18 теле- і радіосюжетів.
12 та 19 лютого - Вистава Київського експериментального 
театру "Чекаючи на Годо" С.Беккета. - 4-й корпус, 2-й 
поверх КМ Ц . Довідки за тел.416-2154.
16 лютого - в рамках Speaker s series зустріч з директором 
Civic Education Project п.О.Штоквичем. Організатор - 
Магістерська програма з економіки. - 3 к., 306 ауд., 15-30. 
Довідки за тел.416-6936, 417-4174.
17 лютого - В рамках днів Ізраїля в НаУКМ А: відкриття 
виставки фотографії "Обрії", показ худ.фільму "Аванті 
Пополо ", дискусія зі студентами Н аУКМ А за участю 
Посла п.Анни Азарі та співробітників Посольства 
Ізраїлю. - Галерея мистецтв, 1 к., 310 ауд., 17.00. Довідки 
за тел.416-2154.
18 - 20  лютого - І Спартакіада Подільського району
м.Києва. Організатори - Подільська райдержадміністрація, 
НаУКМ А. - Спортивна зала, відкриття о 16.30. Довідки за 
тел.416-6071.
18 - 29 лютого - Кубок Н аУКМ А з міні-футболу. 
Організатори: кафедра фізичного виховання. - Спортивна 
зала НаУКМ А, вівторок - 16.30-18.00, п'ятниця - 15.00­
16.30. Довідки за тел.416-6071.
22 лютого - Студентська баскетбольна ліга м. Києва. 
Організатори - Фонд сприяння розвитку баскетболу О. 
Волкова. 19.30. - Гра команди Н аУКМ А та Торгівельно- 
економічного універсітету. Довідки за тел.416-6071.
24  та 25 лютого - Вистава Київського експериментального 
театру "Амфітріон" П.Хакса. - КМ Ц , вул. Волоська 8/5.  
^/"д\^Довідки за тел.416-71‘і4
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